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Scene in North Africa.
北アフリカの景色
Native cottages in the Tropic.
熱帯地方の原住民の小さな家



























A native on the Peiho.
白河［海河］の地元民
A view in Peking.
北京の眺め










Temple of the Seasons.
年の寺院［祈年殿（天壇）］
Pilau and “Hal of instruction.”
牌楼と“教育の広間”［国子監］





Scene on the Pacific Ocean.
太平洋上の光景



















Part of the Province of Fo-kien.
福建省の一部［地図］
Foochow on the river.
川に臨む福州













Ainos, aborigines of Japan.
アイヌ，日本の原住民
Shinto temple at Hakodate.
函館の神社
















Shinto shrine near Yokohama.
横浜近くの神社
Plowing and sowing rice.
耕して稲の種子をまく





































The little foot and shoe.
小さな足［纏足］と靴
